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 This is the design project for developing the local toy (carton pierre) 
handed down by the Aizu district for many years as new goods. This report 
describes three viewpoints of "design research","design work",and 
"production".
 B y  d e s i g n  r e s e a r c h ,  w h i l e  w e  o b s e r v e  t h e  p r a c t i c a l i t y 
and  the  t rend  of  car ton  p ie r re ,  i t  has  been  dec ided  tha t  "a 
p re sen t -day  young  woman  i s  cu red"  a s  des ign  concep t . 
 The design work was completed in the new way of thinking of 
dressing with wool without carrying out a painting, as a result of 
applying a trial-and-error method. The sheep which symbolizes 
2015 was selected as a subject matter on account of sale. 
 Finally in the production after trial, "Fuwamoco Sheep" was 
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図２　張子の制作現場（2012 年 10 月 17 日） 図３　プロジェクトフロー























図６　ゼミ学生とメーカーとの打ち合わせ風景（2014 年 1 月 29 日）
図４　復興支援・赤ベコプロジェクトの視察（2013 年７月 13 日　仙台市）
図７　プレスリリース（2014 年２月 14 日　会津短大）
図５　試作の途中段階（一部）
図９　アロマオイルを注ぐ 図 10　オイル瓶の収納図８　張子に羊毛を着ける学生 図 11　販売形態

















説明のリーフレットを同封し、2014 年 6 月より、図 12 の
ような８色のラインナップになり、一つ 850 円（税別）で
販売されている。
　ちなみに、今後展開する販売計画の参考として、会津短
大および拓殖大学の学生を対象に商品の嗜好についてアン
ケート調査を実施した。商品自体については予想通り男性
よりも女性に好まれる傾向があり、性別ごと好まれる色の
傾向なども分析することができた。
７．おわりに
　プロジェクトを始めた頃、農産物のみならず会津の工芸
品にまで風評被害の影響が感じられた。2012 年当時、メー
カーには「（福島県で製造された）張子に放射性物質が付
着していないか」という問い合わせも多くあって、被害の
根深さを実感した。しかし、だからこそ、福島県会津地方
の郷土玩具を改めてデザイン的観点で見直し、新しい商品
として世に送り出すことは使命であった。本プロジェクト
を完結させるために、伝統や歴史的経緯も参考にした。ま
た、会津の工芸品が改めて注目される風潮や、赤ベコプロ
ジェクトなど復興支援のため多くのクリエイターが新しい
発想を被災地で発表した機会や恩恵もあって本プロジェク
トは完成に至ることができた。間接的に良い影響を与えて
くれた様々な復興支援事業にも感謝して結びとしたい。
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図 12　ふわもこ羊の商品ラインナップ（８色）
